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泉 i星 。c (大正14年4月一15年4月〉
温泉香焼I~ 千四月五月 六月 七月 八月 九月|十月 11-11-~1 一月|二月|コ月四月
4 44.6 十0.5+0.5 +0.3 +0.4 +0.3 +0.3 ..，0.2 -0.5 +0.2 -0.4 -0.5 -0.5 -0.6 
10 54.5 -0.3 -0.1 -0.2 -0.1 +0.1 +0.2 +0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 +0.3 
31 40.7 一1.0-0.2 0.0 +0.4 +0.6 +0.8 +0.3 0.0 -0.5 -0.6 -0.3 -0.1 0.0 
46 48.8 +0.7 +0.8 +0.4 +0.4 十0.3+0.4 +0.2 +0.1 ー0.4-0.4 -0.6 -0.8 -0.8 
55 53.0 +0.2 +0.4 +0.2 +0.3 +0.4 +0.1 。 +0.2 -0.1 -0.4 -0.4 -0.6 -0.6 
62 46.4 +0.2 +0.5 +0.4 +0.4 +0.4 -0.9 -0.1 +0.3 0.0 -0.3 -0.2 -0.4 -0.5 
69 58.6 -0.2 +0.1 +0.5 +0.1 +0.4 +0.3 +0.3 
。 -0.2 -0.3 -0.2 -0.8 -0.3 
92 63.5 -0.1 0.0 0.0 +0.1 十0.2 0.0 十0.1 十0.1 0.0 -0.2 -0.1 -0.2 0.( 
100 60.5 +0.2 +0.4 +0.4 +0.2 +0.2 +0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.3 -0.3 -0.4 -0.2 
130 49.6 -0.1 +0.2 +0.4 +0.3 +0.4 +0.1 -0.1 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.1 
145 55.8 一0.3+0.4 +0.5 +0.2 +0.6 0.0 +0.2 +0.4 +0.6 -0.7 -0.3 -0.6 -o.~ 
194 65.2 -0.1 0.0 +0.1 0.0 +0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.3 0.0 -0.1 +0.1 
210 58.2 -0.2 -0.2 +0.2 -0.5 +0.9 +0.4 -0.9 -0.4 +0.8 -0.6 +0.5 +0.2 +0.4 
233 66.4 -0.1 0.0 十0.1+0.1 +0.2 +0.1 0. +0.2 +0.1 -0.1 -0.1 0.0 O.C 
243 63.1 -0.4 +0.7 +0.1 ー0.2+0.6 +0.8 +0.3 +0.6 0.0 -0.5 ー 0.9-0.6 -0.6 
258 60.5 0.0 0.0 0.0 一0.1 。 0.0 0.0 0.0 。 0.0 ー0.1 -0.1 0.0 . 
279 60.3 +0.5 +0.1 -0.1 0.0 +0.2 +0.3 +0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.4 -0.2 -0.3 
291 60.S +0.2 +0.3 +0.3 +0.2 +0.3 +0.2 +0.2 。-0.2 -0.5 -0.4 -0.5 -0.3 
309 62.8 -0.5 +0.2 +0.6 +1.0 +0.8 +0.7 +0.3 +0.4 -0.7 -0.8 一0.7 -0.3 -o.e 
343 67.3 -0.1 -0.2 +0.1 +0目1+0.2 +0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.1 -0.3 -0.1 
351 59.1 -0.4 +0.2 -0.2 +0.1 十0.3 0.0 +0.1 +0.1 。 0.0 -0.1 ~0.4 -0.1 
357 54.6 +0.5 +0.4 +0.4 +0.6 +0.5 +0.4 0.0 -0.1 -0.2 -0.5 一0.6 -0.7 -0.5 
370 61.2 0.0 +0.3 +0.4 +0.2 +0.3 +0.3 +0.3 -0.1 -0.4 -0.2 ー 0.5 -0.5 -0.3 
383 51.1 +0.8 +0.9 +0.8 +0.7 +0.4 0.0 0.0 -0.2 -0.5 -0.9 -0.8 -0.5 -0.2 
409 49.4 0.0 一0.1 +0.1 +0.1 +0.1 0.0 。 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.3 -0.1 
423 自4.2 0.0 +0.4 +0.4 -0.4 +0.4 -0.1 0.0 -0.3 +0.4 0.0 -0.3 -0.2 0.0 
430 50.9 +0.4 +0.4 +0.4 +0.4 +0.2 0.0 +0.1 0.0 -0.1 -0.4 -0.3 -0.5 -0.5 
450ノ1 36.3 十0.7+0.8 +0.9 +0.7 +0.6 -1.0 -0.2 -0.3 -0.7 -0.9 -0.7 -0.2 -0.2 
451ノ1 45.6 -0.4 +0.3 -0.1 +0.3 +0.8 +0.2 +0.2 -0.1 0.0 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 
472 47.5 +1.6 +1.4 +1.0 +1.0 +0.6 -0.4 -0.3 -0.3 -0.5 -0.7 -1.0 -1.2 -1.3 
506 58.2 -0.8 -0.8 -"0.2 +0.2 0.0 +0.1 +0.1 +0.2 +0.1 0.0 0.0 -0.1 +0.1 
511 54.3 +0.1 +0.3 +0.2 +0.2 +0.2 +0.3 +0.1 0.0 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 
530 51.4 +0.5 +p.2 +0.1 +0.3 +0.2 0.0 0.0 一0.3 -0.5 -0.2 -0.3 -0.4 -0.1 
534 55.8 +0.2 -0.1 0.0 +0.2 +0.2 +3.1 -0.1 -0.5 -0.6 -0.5 一0.7-o.e -0.6 
539 55.2 +0.1 +0.2 +0.3 +0.3 +0.3 +0.3 +0.1 -0.1 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.4 
544 44.0 +0.7 +0.6 十0.5 +0.6 +0.6 +0.4 +0.1 -0.4 -0.5 -0.6 -0.8 -0.5 -0.6 
557 43.8 +3.3 +3.4 +3.3 +4.5 +4.5 -1.0 一1.3一1.8-2.3 -3.2 -3.6 -2.7 -2.8 
561 46.7 -0.7 -0.7 -0.3 +0.2 +0.8 +0.8 +0.7 +0.4 -0.1 -0.4 一0.4一0.4 -0.5 
564 56.0 -0.6 -0.7 -1.0 ー0.5-0.4 +0.5 +0.7 +0.4 +0.4 +0.3 +0.3 +0.3 一0.1
571 28.6 +2.4 +1.3 +0.2 +0.6 +0.9 +3.4 +3.8 +1.9 +0.4 -0.7 -2.8 -4.5 . -6.9 
652 05.6 -1.3 -0.8 -0.5 +0.8 +0.8 +1.1 +1.0 +0.5 +0.2 -0.2 -0.3 -0.5 -1.2 




671 53.8 十0.4 +0.2 +0.2 0.0 -0.3 -0.3 -0.1 -0.4 -0.8 
675 48.2 +0.2 +0.1 +0.2 +0.71 +0.91 -0.61 +0.1 +0.1 -0.2 -0.2 -0.4 -0.5 -0.4 
685 48.2 -1.1 -1.0 -0.8 +0.1 -0.1 +1.2 +1.3 +0.2 +0.6 +0.3 +0.2 -0.3 -1.11 
692 51.1 -2.1 一1.9-1.5 -0.8 -0.3 +1.3 +1.6 +1.4 +1.2 十0.9+0.4 0.0 
771 56.0 +0.空 0.0 0.0 +0.4 +0.4 +0.3 +0.1 -0.2 一0.2-0.1 -0.1 -0.1 -0. 
776 54.2 0.0 -0.1 -0.1 +0.2 +0.3 +0.4 +0.2 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0. 
781 49.0 -0.3 -0.1 +0.1 0.0 +0.1 +0.5 +0.4 +0.2 -0.1 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 
.816 48.9 +1.0 +0.9 +0.6 +0.7 +0.7 +0.6 +0.4 +0.2 -0.3 -0.8 -1.0 -1.2 -1.8 
823 47.2 +0.7 +0.4 -0.3 -0.4 +0.4: +0.2 +0.1 0.0 -0.2 +0.5 -0.4 
838 52.7 -0.3 -0.5 +0.2 +0.3 +0.81 +0.5 十0.5.+0.3 +0.2 -0.3 -1.0 -0.5 -0.8 
854 47.7 十0.4 +0.3 十0.4+0.2 +0.4 +0.2 +0.21 +0.3 -0.3 -0.5 -0.4 -0.3 -0.4 
861 47.2 +0.1 +0.1 0.0 0.0 -0.1 +0.2 +0.2 +0.1 +0.1 0.0 -0.2 -0.1 -0.3 
868 44.7 -0.7 -0.4 +0.4 +0.6 +0.5 +0.8 +0.7 +0.1 0.0 -0.3 -0.3 -0.8 -0.9 
903 43.0 +1.6 +1.3 十1.3+0目9+0.8 +0目9 +0.5' 0.0 -0.8 -1.2 一1.5
910 39.6 十0.6+0.4 +0.2 0.0 十0.2 0.0 +0.2 。目。 -0.2 -0.3 -0.3 一0.41-0.4 
992 60.0 -0.5 +0.4 十0.4 +0.2 +0.5 +0.4 +0.5 +0.1 -0.2 -0.6 -0.3 0.3' -0.1 
1047 1 55.51 +0.51 +1.11 +1.01 +0.41 -0.31 +0.91 +1.0 +0.71 +0.11 -1.21 -1.71 -1.4i -1.5 
+1++1MM11 1153 則 +0.61+0.91 +0.61 +0・ +0.31+0.11 -0.1 十0.11-0.2ー0.2 1ー.01-0.21 -0.7 
1183 1. 61.2l-1.1ー 0.21-0.1ー0.31 0.01 0.01 -0.4: -1.21 +0.81 -0.71 +0.8十0.9+1.0 
1254ノ1 56.8ー0.51+0.61 +0.51 +0.41 +0.21 -0.21 +0.21 -0.81 -0.31 -0.21 0.0; +0.1: +0.1 
卒均 |引十0.11+0.21 +0.31川 1+0.41 +0.31吋 0.01-0.2) -0.41 -0.41吋吋
湧出量 Lj').I. (大正14年4月一15年4月)
温泉概I~~I 四月|五月(六月|七月|入月|九 ñl十月 !?iT-l- 月[二月|三月|四月
4 7.25 +0.51 +0.31 -0.05 -0.09 +0.59 +2.14 +0.48 +0.46 +0.54 -0.85 -1.28 -1.50 -1.25 
10 12.11 -0.82 +1.01 +0.66 +0.40 +0.53 +1.59 +0.12 +0.40 + 1.23 0.92 -0.83 -1.17 -2.15 
31 3.69 -1.01 -0.38 -0.61 -0.22 -0.19 +1目09+O.18 -0.02 -0.27 -0.17 +0.25 +0.68 +0.60 
46 17.90 +1.48 +1.35 +0.63 -0.96 -0.52 -0.1 +0.42 -0.29 +0.27 十0.01-1.69 0.16 -0.41 
55 13.03 一0.30+0.74 +0.18 +0.06 -0.32 十0.78+0.45 +0.41 +0.01 -0.87 -0.16 -0.55 -0.38 
62 5.58 -0.27 +1.04 十0.90+1.82 + 1.41 -0.37 -0.67 十0.01-1.99 -2.02 -0.34 +0.49 0.00 
69 1.05 -1.93 -1.40 +1.30 -0.52 +0.29 +1.21 +1.45 十0.54+0.34 十0.10+0.52 -1.38 -0.52 
92 24.64 +1.04 -0.42 +1.01 +1.38 -1.30 -0.36 -0.66 + 1.25 +0.28 +0.04 -0.96 -0.20 -1.10 
100 12.14 +1.02 + 1.12 +0.62 +1.42 + 1.18 +0.14 +0.17 十0.35-0.73 -1.12 一1.71-1.12 -1.34 
130 13.91 -2.16 +0.11 十1.35+1.25 +0.82 +1.71 +1.13 +0.77 -0.39 -0.49 -1.31 -1.26 ー1.51
145 4.51 -1.45 -0.01 +0.43 +0.51 +0.96 +1.12 +0.04 +0.37 -0.98 -0.91 -0.09 +0.01 -0.06 
194 15.69 十4.16+2.01 +3.45 十1.19+1.19 +2.30 十0.86+0.05 -1.41 -1.85 -2.71 -4.00 -5.29 





233 10.04 +0.42 +0.32 +0.21 +0.77 +0.40 -0.07 +0.33 +1.27 0.00 -0.52 -1.15 -0.41 -1.52 
243 5.39 -0.33 +0.18 十0.12+0.1 +0.19 +0.22 +0.36 +1.34 +0.01 -0.22 -0.78 -0.17 -0.97 
258 7.25 +0.34 +0.41 +0.24 +0.17 +0.24 +0.62 +0.15 -0.26 一0.38-0.47 -0.37 -0.21 -0.51 
279 13.50 +0.01 +0.40 十0.15-0.68 -0.19 -0.59 +0.04 +0.38 +0.11 -0.13 +0.22 +0.83 -0.09 
2;)1 9.47 -0.38 +0.14 +0.17 +0.05 十0.23+0.96 +0.50 +0.28 -0.27 -0.20 一0.17-0.55 -0.73 
309 3.97 +0.05 +0.21 +0.57 十1.14+1.09 +0.78 +0.01 +0.49 -0.72 -0.57 -0.74 -0.87 一1.46
343 12.28 -0.81 +0.34 +0.84 +0.52 十0.76+1.27 + 1.07 +1.26 +0.21 -1.41 -1.42 -0.69 -1.98 
351 17.52 -0.30 + 1.49 +1.94 +1.33 0.00 +1.59 +0.69 -0.88 -0.97 -0.93 -0.33 -1.04 -2.57 
357 11.74 -0.69 +0.16 +0.82 +1.10 +0.55 +0.77 +0.78 +1.43 -0.12 -0.78 -1.00 -0.98 -2.07 
370 12.51 -1.61 -0.23 +0.01 一0.13+0.23 +1.27 +1.07 +0.26 +0.01 -0.23 -0.03 -0.42 -0.21 
383 13.91 +0.28 +0.12 +0.07 +0.31 +0.09 +1.15 +0.68 -0.41 -0.38 一0.61-0.61 -0.23 -0.49 
409 10.28 -1.25 ← 0.09 -0.17 +0.13 +0.44 +1.14 +0.85 +0.68 十0.24-0.34 一0.34-0.30 -1.03 
423 20.34 +7.20 +6.35 -0.25 -3.50 +3.53 -0.53 -1.61 十1.00+0.63 -0.23 -2.58 -4.33 -5.6E 
430 17.40 +1.17 -0.64 -0.07 +0.09 -1.42 +0.99 +2.71 +0.73 -0.01 -3.09 +1.06 +1.14 -2.6C 
450ノ1 18.06 +3.06 -0.36 -0.30 -1.50 -3.34 +1.72 -0.47 +3.62 -0.95 -1.78 -0.75 +1.49 -0.49 
451ノ1 56.75 +9.83 +8.74 +6.49 +6.10 +4.94 +6.11 +3.71 -4.51 -1.74 -8.17 -8.71 ー10.37-12.39 
472 13.98 +0.22 +1.29 +1.16 +1.36 +1.00 +3.27 +1.72 +0.82 -0.37 -1.22 ー1.75-3.62 -3.9& 
506 10.53 -0.29 -0.34 一0.05+0.35 +0.21 +0.54 +0.47 +0.45 0.00 -0.20 -0.48 -0.27 -0.43 
511 8.69 -0.89 -0.08 一0.40+0.61 -0.15 +1.89 +0.56 +0.86 -0.16 -0.08 -0.88 -0.32 一0.97
530 13.30 -1.47 -0.99 -0.86 +0.84 -0.03 +2.11 + 1.82 +0.87 十0.74+0.09 -0.42 -0.56 -1.63 
534 12.21 -0.25 -0.21 +0.20 +0.19 -0.93 +1.72 +1.02 十0.63-0.44 -0.04 ー0.56一0.57-0.8C 
539 5.09 -0.79 -1.01 -0.01 +0.25 +0.04 +1.29 +0.76 +0.15 +0.25 -0.14 -0.63 -0.24 -0.56 
544 5.57 +1.18 +1.53 十0.95+3.46 +1.03 +0.58 +0.69 +0.83 -1.85 -1.67 -2.01 -2.08 -2.24 
557 9.73 -2.09 -2.06 -1.23 +1.64 +2.30 +3.50 +1.87 +0.84 -1.65 -1.10 -1.56 -0.01 -0.48 
561 13.17 -2.00 -2.34 -2.37 -1.49 -0.91 +2.22 +2.56 +0.82 +0.90 +3.29 十1.77+0.16 -2.05 
564 21.29 -1.91 -2.16 -2.54 -0.40 +0.12 +4.11 +3.59 十2.44+1.52 +0.40 -0.95 -1.48 -2.79 
571 4.59 +0.71 +0.44 +0.03 +0.46 +0.54 +2.77 +1.61 +0.77 -0.01 -0.93 一1.43-2.19 -2.82 
652 6.15 -2.69 -1.74 -1.42 +0.68 +0.36 +3.32 +2.27 +2.12 +0.88 -0.11 -0.74 -0.97 -1.94 
666 9.46 -3.91 -2.76 -2.56 +0.12 -0.02 +5.05 +3.33 +2.35 +1.44 +0.40 ー0.63-0.46 -2.30 
671 25.29 -4.98 -4.67 -4.22 -1.19 -1.25 +6.39 +7.22 +5.43 +3.82 +2.33 -0.39 -1.56 -6.93 
675 10.97 -4.96 -3.33 -2.85 +0.57 -0.33 +6.83 +3.02 +2.37 +0.79 +1.21 -0.46 -0.27 -2.66 
685 3.80 -1.04 -0.53 -0.73 +0.11 -0.41 +2.33 +0.92 -0.20 +0.89 +0.77 -0.17 -0.63 -1.37 
692 15.61 -6.03 -4.9E -4.41 -2.34 -2.15 +9.60 +6.32 +5.7li +2.23 +0.26 -0.55 -0.97 -2.76 
771 13.13 -0.17 +0.05 +0.23 +0.44 +0.42 +0.71 十0.18-0.09 -0.34 -0.67 -0.05 -0.32 -0.37 
776 17.38 -1.18 十0.10+0.01 十0.13-0.06 +1.45 +0.73 +0.44 -0.99 -0.1~ +0.10 0.00 0.61 
781 3.27 -1.21 -0.76 -0.75 -0.26 -0.58 + 1.03 +0.95 +0.88 +0.46 +0.31 +0.13 +0.11 -0.26 
. 816 10.33 + 1.57 + 1.62 十2.46+2.25 +1.30 +2.24 +0.89 -0.02 -0.63 -1.89 -2.54 -3.01 -4.24 
823 7.41 -0.73 -0.40 -1.67 -2.16 -3.08 +1.83 +3.60 +1.94 +1.83 +0.84 +0.09 -0.64 -1.40 




854 6.64 +0.08 +0.34 十0.40-0.13 十0.50+0.89 -1.02 +0.38 +0.15 -0.22 -0.52 -0.2.1 -0.62 
861 10.14 -0.04 +0.07 +0.30 -0.14 一0.91+1.23 +1.09 +0.04 -0.09 -0.61 -0.56 +0.01 -0.45 
868 4.94 -1.21 -0.90 +1.79 +1.94 +1.15 +2.81 +1.22 -0.16 -0.70 -1.27 -1.47 -1.38 -1.82 
903 2.73 +0.50 +0.58 +0.68 +0.50 +0.19 +0.66 +0.25 -0.12 -0.32 -0.54 -0.64 -0.76 -0.9¥) 
910 10.97 0.00 0.001+1.53 +2.92 +0.22 +2.54 +1.11 +0.07 -0.85 -1.49 -1.72 -1.52 -2.75 
992 15.44 -3.13 +2.26 +3.52 -1.07 +0.28 +0.80 +UO 一0.04-0.67 -1.62 -0.40 -1.35 +0.37 
1047 21.23 -6.03 +2.71 +1.42 -5.50 +1.11 +2.79 -0.68 -2.23 +0.56 -3.05 +0.31 +3.10 +5.52 
1048 8.91 -1.02 +0.59 -0.23 +2.13 +1.93 +0.87 -3.01 -1.25 -0.20 -1.51 +0.23 +0.80 +0.65 
1153 10.82 -2.07 +0.79 +2.28 +1.22 +0.40 +3.18 .-2.16 -0.05 -1.24 一0.94-0.38 +0.16 -1.21 
1183 12.92 -1.95 -0.84 -1.80 -2.08 -2.17 -2.07 -3.27 -4.40 +4.14 -0.05 +3.22 +6.33 +4.99 
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Sp. No. 4 (深サ44う!と)
ヲ々と11蜘 1926 1927 1928 
44.2 42.1 57.0 55.7 51.2 56.0 54.9 
品一月湧肉量 6.40 4.36 17.30 18.71 16 11.42 16.09 18.24 44.1 42.3 56.8 55.5 54.3!-52.9 50.2 56.1 54.5 
二月湧出量 5.97 5.03 17.75 18.62 15.32 16.87 10.82 14.88 18.28 
44.1 42.7 56.6 55.4 54.2 52.7 50.4 55.9 54.4 
湧出量 5.75 5.11 18.14 15.88 16.19; 15.03 11.21 17.37 18.70 
45.1 41.0 41.7 56.5 55.3 49.8 55.7 54.1 
話器fJ~量 7.76 6.00 3.52 16.37 15.41 13.45 9.29 17.60 17.88 
43.0 56.5 55.2 52.5 49.3 55.5 54.1 
五月 湧出量 7.561 6.21 5.85 17.03 17.14 13.25 9.03 17.54 17.51 
44.91 43.6 56.3 56.0 55.1 52.6 49.7 55.2 54.0 
ハ月 i勇1.11量 17.09 19.46 17.14 16.45 9.14 16.50 18.11 
45.01 53.4 56.3 56.0 54.9: 52.2 50.4 55.1 53.8 
七月 湧出量 7.161 6.07 改 16.69 19.21 17刊侠 17.92 8.60 17.69 18.89 
44.9 43.8 56.2 56.0 54.8 52.3 5.02 55.0 54.0 
i弱肉量 7.84 7.59 4稲 16.61 19.89 測 14.72 8.84 17.09 16.77 
44.9 43.3 56.3 55.9 54 .52.2 49.2 55.2 54.4 
九月 I刃向量 9.39 6.48 16.49 20.46 17.8 15.31 8.29 17.54 18.47 
44.4 43.0 57.1 55.8 5H， 52.2 49.0 54.7 54.2 
十月 i兎出量 7.73 5.92 17.22 17.ヰ618.71 : 15.16 7.94i 16.82 17.45 
44.1 42.9 57.1 55.8 54.6 52.1 5~ . 8 54.0 
十一月 i勇出量 7.71 5.51 17.82 18.50 17.77 le.69 16.61 
{泉混 44.8 位 57.0 51.3 54.9 54.0 
十二月 | 
18.47 11.80 16.77 17.00 i勇出量 7.79i4.17 
{日141 “1 4M卒均 湧出量 7.7915.931 4.77 17.201 18.34 17.5 届21:1刷叫16.881州
Sp. No. 58 (深サ42米〉
~三 1927 1928 1抑 1ωo11931 ，119321 1姉 11叫 1935
49.7 48.1 47.S 46.4 45.4' 44.5 44.5 43.S 
一月
i勇向量 13.17 13.18 12.54 12.30 8.65 8.69 7.35 
49.6 47.8 47.9 46.2 45.2 44.7 44.e 44.2 43.5 
二月 湧 ~J~量 13.49 13.16 12.41 10.92 10.81 10.94 8.25 8.62 7.98 
49.6 47.6 47.5 46.2 45.1 44.6 44.6 44.3 43.4 
二月ゆ1¥掻; 13.42 12.05 12.14 10.96 9.44 10.54 7.49 8.79 7.64 
49.4 47.7 47.5 45.9 44.7 44.2 43.9 43.4 









































f泉湿 50.51 48.71 47.71 47.31 45.91 1 44.51 4ω43.91 43・:31 46.3 
五月、l削量 14.75110.65112.88110.98110.551 1 7.741 8.861 7.831 7.621 10.21 
泉浪 50.51 49.01 47.71 46.81 45.71 1 44.61 43.31 43.4 43.31 46.0 
六月 | 
湧出量 15.191 12.951 12.381 11.201 10.251 1 8.381 8.691 7.57i 7.821 10.48 
泉 f昆 50.4149.01 47.61 46.91 45.81 ~ 1 44.71 43.31 43.51 43.51 46.0 
七月
湧出量 14.411 13.341 12.081 12.12110.741 111.141 8.431 7.751 8.661 10.97 
泉 i~1 1 50.41 48.91 47.71 46.91 45.71 i則 44.61 44.21 43.21 43.41 46.1 
入月
I勇向量 14.691 12.81 13.751 12.061 11.471 1 9.361 7.671 7.421 7.251 10.73 
九月s泉湿 50.31 47.91 47.51 46.81 45.71 1 44.41 44.31 43.41 43.91 46.0 
l湧出量 15.381 14.521 13泊 13.10111.451 1 9.681 8.781 8.131 8却 11.42 
十 f泉滋 50.11 48.91 48.21 46.71 45.61 1 44.61 44.31 43.el 46.5 
月、l湧出量 14.351 14.581 12.291 13.111 10.771 1 10.561 9.211 7.451 1 11.53 
十
泉 ilJ.1 1 50.01 48.61 48.21 46.61 45.51 1 44.21 44.31 43.91 1 46.4 
一月
湧出量 15.02114.22112.94112.25111.371 1 8.151 8.021 7.771 1 1.21 
十二月s泉湿 49.61 48.21 48.11 46.61 45.31 1 44.41 44.41 43.91 1 46.3 
li勇出量 13・65112刊13.24112・71 9.861 1 10.241 8.931 7.331 11.07 
J泉温i 1 502M叫 47.1ωI ! 44.S! 叫 43.8! 43.S! 46.2 
卒均、l湧出量 |1 11468|防nI112判12.17110.891 9.5918判 7.961 7州 附
Sp. No. 130 
》寸引引1叫 1叫 1叫 192鈎州8 平均
49.4 49.3 48.9 48.4 47.6 47.5 48.3 48.6 
湧出量 13.42 14.00 12.05i 10.07 10.02 8.12 8.62 6.37 7.23 9.99 
49.3 49.4 ~8~~ i • ~9:~ 48.9 48.2 48.1 47.8 47.: 47.9 48.5 
鴻tl量 12.60 13.?8 11.84i 11.50 9.77 7.70 9.97 8.49 6.47 8.03 9.97 
49.4 48.8 48.5， 49.4 48.8 48.5 48.2 47.8 47.5 48.0 48.5 
湧1:1量 12.65 13.45 11.99 9.48 9.00 7.96 8.72 10.15 6.80 7.90 9.81 
四 J{泉視 49.5 49.5 49.0 48.61 49.3 48.6 47.9 47.8 47.8 48.1 48.6 
湧m量 11.75 12.40 13.55 9.53 8.01 7.74 6.59 8.18 9.75 
五月{泉 i:" 49.8 49.6 49.0 48.51 49.4 
48.6 をた 47.9 47.4 47.9 48.1 48.6 
湧出量 14.02 13.34 12.81 11.41 9.82 8.49 7.61 8.02 7.61 7.74 10.09 
六月{泉温
50.0 49.2 49.0 48.71 49.1 48.7 47.7 47.7 47.8 48.2 48.6 
臼I1
I勇Ul量 15.26 14.70 12.26 8.91 6.96 7.15 7.21 8.50 10.31 
49.9 49.6 49.0 48.61 49.1 48目8 47.9 41.8 47.8 48.3 48.1 
j勇出量 15.16 14.77 12.60 1目37111.84 8.62 7.18 8.10 7.46 9.00 10.61 
50.0 49.5 49.0 48.7 49.1 48.8 47.7 47.6 48.0 47.7 48.6 
月 初出量 14.73 14.79 13.55 13.14 11.73 9.18 6.84 7.28 7.23 8.76 10.72 
( 27:3 ) 
別府替市内温泉概観
¥守主主|悩 11叫 192711叫 1叫 1叫 193111叫 1吋 1叫 19351 平均
49.7 49.6 49.0 48.9 49.2 48.7 47.7 48.0 48.2 48.5 48.8 
湧出量 15.62 14.40 13.92 12.55 11.73 9.04 7.35 7.63 8.01 9.11 10.94 
49.5 49.5 49.0 49.5 49.0 48.6 47.6 48.1 48.2 48.3 48.7 
十月 湧Hl量 15.04 14.13 13.59 11.41 10.81 8.96 6.38 7.73 7.98 8.63 10.47 
49.3 49.5 48.8 49.8 49.0 48.5 47.4 47.9 48.2 48.2 48.7 
十一 湧出量 14.68 12.60 12.44 11.40 10.08 7.95 6.70 7.22 7.8J 8.33 9.93 
49，5 49.6 48.6 49.71 48.91 48.2 47.7 47.9 48.4 47.8 48.6 
十二月 湧出量 13.52 14.14 12.05 11.601 9.951 6.87 8.72 6.90 7.19 8.77 9.97 
48.9 49.2 48.7 47.8 47.3 48.1 48.6 
手均 湧出量 18.54 13.661 13.13 8.86 7.68 7.92 7.23 8.35 10.77 
Sp. No. 343 (深サ69米)
\?主主|附 1 1叫 ~92711叫 192911州側 1 1932 1叫 193411吋 平均
67.1 66.9 65.5 64.5 63.5 60.4 61.e 64.8 
一月 湧出量 10.87 9.25 8.221 6.74 5.83 4.82 6.07 1.27 3.60 6.30 
67.空 67.0 66.01 66.6 65.5 64.4 62.7 63.2 61.1 60.6 64.4 
一月湧出量 10.86 7.31 7.941 7.10 5.80 4.83 4.47 5.56 3.41 3.7E 6.10 
67.0 67.1 66.11 66.5 65.3 64.4 63.1 63.1 61.3 60.1 64.4 
三月 湧出量 11.59 9.21 8.51 6.83 5.16 4.18 3.35 4.73 2.40 2.95 5.89 
67.2 67.2 66.9 66.1 66.4 65.1 63.6 62.8 60.1: 60.2 64.6 
四月 湧IH量 11.47 10.30 8.61: 8.19 7.29 4.36 3.69 5.42 2.11 3.01 6.45 
67.1 67.1 67.2 66.2 66.6 65.3 61.5 63.2 60.8 60.4 64.5 
五月 湧出量 12.62 10.12 9.08 8.99 7.16 5.45 1.29 5.23 2.18 2.4: 6.45 
G7.4 67.2 66.5 66.31 66.1 65.1 をた 63.9 62.3 60.8 65.1 
ハ月初出量 13.12 12.11 9.07 9.27i 7舗 5.62 7.49 5.18 2.41 8.02 
67.4 67.5 66.5 66.21 66.1 65.2 ifl 64.1 62.0 60.9 65.1 
七月 湧出量 12.80 10.90 8.96 8.231 8.22 6.83 9.45 4.64 1.50 7.94 
67.5 67.4 66.6 66.4 66.0 65.2 64.1 61.5 60.3 65.1 
入月 i男1量 13.04 11.36 10.07 10.26 7.49 7.35 6.71 3.83 0.96 7.89 
67.4 67.1 66.6 66.3: 66.0 65.1 64.0 62.4 61.2 65.2 
九月 湧1量 13.55 10.92 11.50 10.281 8.21 6.72 8.29 4.31 2.46 8.48 
67.3 67.2 66.2 66.8 65.9 65.0 63.9 62.1 60.9 65.1 
十月 i)'jI.H量: 13.35 10.46 10.87 8.73 8.01 6.25 9.42 4.48 1.77 8.15 
67.3 67.3 66.4 67.1 65.7 64.7 63.7 62.1 61.0 65.1 
十-J 1./湾問量 13.54 9.71 9.94 7.75 8.47 5.60 6.59 4.26 3.42 7.71 、
67目2 67.0 66.4 67.01 65.7 64.6 63.4 61.7 61.4 65.0 
1-一月 湧出量 12.49 10.08 8.55 7.851 6.62 5.23 6.64 3.91 3.00 7.17 FE m 門町七;1662651 |九 65.0 卒均 湧出 12.891 10.771 9.37' 8.691 7訓 5.86 6.13 2.2 3.1 7.14 
(274 ) 
別府 11{市内 ila泉権観

















: 17.49， 17.231 13.85， 12.59! 
63.01 62.8: 6i.61 61.7 60.31 
1885I1831l153711266 1080i吠.lU.Vl  l<J.U'! I':'.UV! Iv，vvl 
m l削 I61.81 61.41 60.3! 
18.311 19.34 16.761 13.17 11.92 ;:70"+1 !U IUI 0 J f; J J.;:;14: iJllJ 
63.01 62.31 61.81 61.5 60.7! 
19ml1815|1728114471311 
e3.0 62.2 61.81 61.6 60.7 
18.94 18.46 18.221 15.61 14.02 
m l6221m |614;6051 




9.!l8 13.48 13.77 14.41l 



















57.41 57.2 60.2 
14.921 15.10 15.25 
|到
Sp. No. 472 (深サ51米)
60.3 
15.30 
寸γぞえG判 1州 192711叫 1叫 1州19311193211叫 1叫 1州 平均
46.8 61.7 62.6 63.1 61.6 61.0 58.6 58.4 57.9 
初附量 17.76 13.71 14.45 14.23 12.98 13.3 13.19 1.64 11.05 13.59 
二月{泉混
46.5 64.2 62.4 63.0 61.7 60.9 56.6 59.0 58.2 5U 59.0 
i勇lJl量 17.23 13.8'2 14.57 14.00 12.18 13.41 11.72 12.80 12.62 11.23 13.36 
46.3 63.8 62.6 62.7 61.8 60.8 57.6 59.3 58.1 57.4 59.0 
初出量 15.36 14.38 14.14 13.47 11.56 13.70 11.29 12.53 12.01 12.91 13.14 
四月{泉湿
49.1 46.2 63.8 62.5 62.6 61.6 57.4 58.7 58.1 57.6 57.8 




48.9 45.9 63.8 62.6 62.6 61.4 57.6 58.9 58.0 57.5 57.7 
湧LIl量 20.27 13.37 15.28 14.59 13.76 13.71 13.31 11.49 11.98 12.76 14.05 
大平混 48.5 46.0 62.9 62.6 62.3 61.3 57.8 58.9 57.6 57.6 57.6 
湧出量 20.14 15.80 13.07 14.31 14.34 13.70 14.14 11.94 11.41 12.33 14.12 
48.5 45.7 63.0 62.7 62.4 61.5 
続
58.1 58.6 57.6 57.6 57.6 
七月 i勇附量 20.34 14.74 13.37 14.94 14.52 13.97 14.32 11.39 11.29 13.98 14.29 
48.1 45.3 63.1 62.5 62.3 61.5 ìll~ 58.5 59.3 57.7 58.2 57.7 
入月 湧出量 19.98 13.94 13.65 15.22 !4.60 14.17 14.25 12.43 11.87 13.85 14.40 
47.1 44.8 63.0 62.0 62.2! 61.3 58.6 58.5 57.4 58.4 57.3 
九月 湧出量 22.25 14.81 13.63 15.49 14.831 14.10 13.59 11.80 12.15 14.39 14.70 
47.2 44.1 63.1 62.7 62，1 61.3 58.7 58.3 57.4 58.0 57.3 
十月 湧tU量 20.71 14.25 14.75 14.64 14.95 14.22 14.12 12.49 11.92 14.35 14.64 
47.2 44.1 63.0 63目2 61.9 61.1 58.9 58.5 57.6 57.3 57.3 
十一月 湧Hl量 19.80 14.49 15.51 14目64 13.94 13.55 14.28 13.00 11.22 14.37 14.48 
47.0 波 62.7 63.1 61.9 60.9 58.8 58.7 57.9 57.4 58.8 
十二月 初出量 18.61 深 14.81 14.23 13.54 13.95 13.59 11.84 11.44 14.34 14.05 
48.0 45.6 63.2 62.6 58 2 15283咽制 57.81 57.7 57.6 
卒均 湧出量 20.14 15.16 14.19 14.57 14.071 13.31 13.251 12.301 1.841 13.20 14.20 
Sp. No. 671 (深サ83米)
寸了々と~ωい927 1 1州側 1 1叫 1鈎~附G叫 1叫 1935 1 平均
53.5 51.5 52.7 51.9 52.6 53.0 49.1 52.1 52.0 
湧tli量 27.26 5.58 16.86 18.93 18.47 11.46 16.53 10.87 15.76 
53.7 51.7 52.2 51.6 52.7 53.0 51.5 49.3 52.0 52.0 
I勇出量 24.90 4.51 
改姉
17.35 17.05 15.29 12.80 13.43 14.04 9.04 14.28 
53.4 M.1 52.2 51.6 52.9 53.1 51.8 48.9 52.2 
i勇 I~量 23.73 1.).22 17.81 16.66 16.89 11.79 12.14 11.98 15.77 
54.2 53.0 54.S 51.9 51.7 53.0 49.6 53.6 52.7 
四月 湧出量 20.31 18.36 16.94 18.91 16.30 16.50 14.91 10.28 16.59 
54.0 51.9 54.3 51.8 51.9 53.1 主人L 48.6 50.0 52.0 
五月 初出書 20.62 8.32 16.45 17.63 15.83 15.48 18.08 12.09 15.58 
54.0 52.1 53.9 51.6 51.5 53.2 48.6 52.5 52.2 
六 月 ì~111量 lsJ 21.07 8.83 14.03 19.18 16.95 16.52 17.48 13.88 16.00 
54.1 52.2 54.2 51.5 51.8 53.3 48.5 53.2 52.3 
七月 i沼tl量 24.10 10.18 16.21 22.07 24.91 15，51 19.79 13.00 18.20 
54.1 51.8 5tO 51.1 52.0 53.4 48.5 52.3 52.2 
入 J:l
Li勇l封量 24.04 9.94 18.29 21.12 22.70 16.79 20.47 15.20 18.57 
(2'j(i ) 
別府予q市内 f恩泉純観
¥?芝乏訂!附 11叫 1叫 1州 192鈎叫9 .>p-均
{泉滋 53.8 川 54.0 川 52.1 附 48.7 52.9 52.3 
九月 初出量 31.681 8.631 24.051 25.761 21.681 18.02 20.56 9.90 20.05 
53.9 51.8 53.7 52.1 52.3 53.5 48.9 53.1 52.4 
十月 湧出量 32.51 8.62 22.65 24.58 23.24 18.35 20.20 12.10 20.27 
53.8 51.8 53.3 52.0 52.4 53.2 49.0 52.7 52.3 
十ー月 i勇出量 30.72 7.84 20.86 23.16 20.50 16.07 26.00 12.30 19.69 
{泉 i:l 53.5 51.7 53.2 51.9 52.4 53.2 49.0 52.3 52.2 
十二月 湧出量 29.11 6.49 19.10 21.20 19.11 14.99 21.95 9.68 17.70 
53，9 51.9 51.9 53.1 49.3 51.7 川 52.2 
平均 湧出量 26.02 13.591 16.16 20.47 19.49 16.57 18.64 12.58 9.96 17.05 
Sp. No. 1153 (深サ35米)
「ャぞ引 1925¥附 1927¥1928¥1929¥1930 ¥1鈎 1¥1叫 19引1叫 1州 平均
56.1 53.6 50.4 50.3 53.1 52.7 50.7 48.0 36.E 50.2 
一月
湧U¥量生 9.88 7.92 5.38 6.30 9.13 7.53 5.99 4.49 3.42 6.67 
55.3 53.5 50.4 49.9 53.3 52.6 51.9 50.1 47.5 51.6 
湧Hl量 10.42 7.74 5.44 5.80 8.58 6.63 6.56 4.72 3.e3 6.65 
56.1 53.4 50.5 47.9 52.8 52.6 50.4 49.8 47.5 53.1 51.4 
湧t!:l量 10.98 9.02 5.93 2.96 6.47 6.78 4.39 4.50 3.80 12.40 6.72 
56.9 55.6 53.3 50.3 48.2 51.8 52.0 49.8 47.1 53.0 51.8 
四月 湧出量 8.75 9.61 8.44 5.13 4.19 4.98 3.77 (63 8.89 12.80 6.62 
57.2 54.9 53.2 50.4 4.91 52.4 48.3 ';9.5 47.0 52.8 51.5 
五月 湧出量 11.61 10.84 8.63 6.08 5.15 6.7E 3.79 4.97 3.65 14 7.29 
56.9 5，t5 53.1 50.3 48.5 51.6 52.2 48.6 45.9 53.2 51.5 
六 月湧H1量
事~
13.10 9.10 9.2E 6.78 6.04 6.45 6.10 3.76 4.14 13.22 7.79 
56.7 54.4 52.4 49.8 48.1 52.6 52.2 50.0 45.4 53.1 51.5 
七月 湧tP，量 12.04 9.76 6.72 7.47 5.84 7.54 iJliJ 7.27 4.75 3.33 12.11 7.68 
56.6 54.3 51.8 49.0 47.9 52.8 52.2 48.7 44.1 52.0 50.9 
月 i勇出量 11.20 8.99 7.02 6.62 5.92 7.80 7.38 2.80 2.96 11.48 7.22 
九月{泉湿
56.4 54.1 51.1 49.1 47.9 52.5 51.3 49.5 43.6 53.i 50.9 
湧H1量 14.00 11.43 6.40 6.35 4.89 7.38 5.71 5.16 2.97 12.62 7.69 
56.2 54.0 50.6 49.7 46.9 52.7 '51.3 49.6 43.3 52.9 50.7 
十月 i勇IP，量 8.66 9.95 6.36 5.93 3.39 7.21 7.28 4.69 2.74 12.14 6.84 
改布1
51.:3 56.4 53.2 50.'2 50.0 53.4 52.9 49.1 42.81 52.9 51.21 
十一月 湧IJj量 10.77 7.66 4.70 4.75 8.56 7.33 6.59 5.01 3.04 7.67 
十ぺ泉 1皿 56困1 53.5 50.5 50.1 
53.2 52.6 51.1 49.0 41.5 52.6 51.0 I 




















泉 jEl ('C) 
器量|年平均|一月|二月|三月|四月|五月|大月|七月|入月|九月|十月|十叶十二月
4 51.6 +0.5 +0.2 +0.2 -1.1 +0.2 +0.3 
58 46.2 +0.1 一0.2 -0.2 -0.3 +0.11 -0.2 -0.2 -0.1 -0.21 +0.31 +0.21 +0.1 
130 48.6 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.01 O.C -0.5 0.0 +0.21 +0.11 +0.11 0.0 
343 64.9 -0.1 -0.5 -0.5 -O.e -0.4 +0.2 +0.2 +0.2 +0.3 +0.2 +0.2 +0.1 
418 60.1 -0.2 0.0 0.0 一0.1 0.0 0.0 0.0 十0.1 +0.1 +0.2 +0.1 +0.1 
472 58.0 十1.0 +1.0 +1.0 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.7 一0.7 -0.7 +0.8 
671 52.2 -0.2 -0.2 0.0 +0.5 -0.2 0.0 +0.1 0.0 +0.1 +0.2 +0.1 0.0 
1153 51.2 -0.8 +0.4 +0.2 +0.6 +0.3 +0.3 +0.3 -0.3 -0.3 -05 0.0 -0目2
卒均 54.1 0.0 +0.1 +0.1 -0.1 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 。!+01
湧出量 (Lj;¥[)
事暴|年平均|一月 l二月|三月|四月|五月 l六月|七月|八月|九月|十月|十一月!十二月l
4 1 13.681 +0.251 +0.051-0.19ー17648+034+o-51+079+018+022+028
58 1 10.791 +0.08ー0.051-0.531 -0.771 -0.581 -0.311 +0.181 -0.061 +0.631 +0.741 +0.421 +0.28 
130 10.20 一0.35-0.23 -0.39 -0.45 -0.11 +0.11 +0.41 +0.52 +0.74 +0.27 -0.27 -0.23 
343 7.21 -0.91 -1.11 -1.32 -0.76 -0.76 +0.81 +0.73 +0.68 +1.27 +0.94 +0.50 -0.04 
418 15.19 十0.49-0.18 -0.03 -0.19 -0.83 -0.37 --0.22 +0.20 +0.53 +0.251 +0目33+0.06 
472 14.05 -0.41 -0.69 -0.91 -0.38 0.00 +0.07 十0.24+0.35 +0.65 0.00 
671 17.37 -1.61 -3.09 -1.60 -0.78 -1.79 -1.37 +0.82 + 1.20 十2.68+2.90 +2.32 +0.331 
1153 7.12 十0.09汁問。~017「附 +0.56 +0.10 +0.571 -0.281 -0.51 +0.01 
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別府警市内温泉概観
刻のあることが知られる。
地下泉源の深さは前述の如き地暦の北東への一般的傾斜といふことと，地表面の南東へ
の一般的傾斜(地表の細密水準測量結果は後日韓表の筈〉と，葺流川及び朝見川の川筋(地
質構造線)といふ三つの観貼から見て理解せらるる所と大龍一致する様である。邸ち井深
は南及び西部程浅く叉河川に近いもの程浅いが，そニらでは恐らく上遁の不透水性屠群の
上暦の地下i阻水を取って居るのであらう。然るに東北の方へ進むに従ひ，叉河川を蓮かる
に従ってi斬宍井深を冷して行く。これはその上手で数多の井泉からil水を取去られ且つ北
部が南部より地面高きため北東部では最早上唐の地下水は昇騰力がなく，従ってそれより
も更にド屠の水を取らねばならぬ様になるものと思はれる。
兎もかく，この地方は数多の屠より成る埋積土壌で，その各屠聞には豊富な温水が含ま
れて居ることが推察されるのであって，市内の各泉源はこの種々異なった居から穿掘によ
って淵水を取って居るのである。従って居によって或種の化事成分が異なることはあり得
ると思はれる。前披掲載!乃「クロー Jレイオンの分布」を見ると，流川筋の異常や，等鞭素
線の北西より南東に向ふ一般走向の形勢などは，上遁の如き居と化製成分との聞係といふ
考と一致するものとも見られるのである d 此の問題については尚今後の研究に待つ所が多
し、。
第 5問中各井の地暦下端ク〉童文字は大韓控工嘗時の泉温と見て宜いのである仁詳しくは資
料欄参照〕。この温度は井深や上記の不透水屠の走向とは僅に二号化的関係を有するのみで，
寧ろ主として所謂温泉脈(流川筋自然湧出地帯等)の影響と見られるのである。向ほ温度分
布の詳細に就きては最近施行中のボーリング調査結果と慶井若くは閉止泉内の地度分布調
査とを基礎とし更に現湧出中の泉源全部の温度をも整理参考して，別に論文が出ることに
なって居る。
(28.1 ) 
